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ABSTRAK 
Pembelajaran berpusatkan murid adalah antara pendekatan pembelajaran yang disarankan 
dalam pembelajaran abad ke-21. Ia juga merupakan antara tuntutan yang digariskan dalam 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 bagi merangsang pemikiran aras tinggi 
dalam kalangan murid. Kemahiran berfikir aras tinggi merupakan salah satu kemahiran murid 
abad 21 yang banyak diperkata mutakhir ini. Terdapat banyak kaedah pembelajaran yang 
mendokong pembelajaran berpusatkan murid, antaranya ialah kaedah pembelajaran 
berasaskan masalah. Walaupun kaedah pembelajaran berasaskan masalah bukan satu kaedah 
yang baharu dalam dunia pendidikan, namun kaedah ini masih belum dilaksana secara 
meluas dalam pengajaran di sekolah. Kajian kualitatif yang dijalankan ini bertujuan untuk 
meneroka pelaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dalam mata pelajaran 
Pendidikan Islam sekolah menengah. Temu bual mendalam dijalankan terhadap beberapa 
orang guru Pendidikan Islam yang memenuhi ciri persampelan bertujuan. Dapatan 
menunjukkan bahawa pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dilaksanakan tetapi tidak 
bersifat menyeluruh. Peserta kajian hanya melaksanakan pendekatan berkenaan dalam 
pengajaran bidang Akidah dan Ibadat sahaja. Walau bagaimanapun peserta kajian menyedari 
bahawa cabaran utama bagi melaksanakan pembelajaran berasaskan masalah ialah 
profesionalisme guru iaitu dalam aspek keilmuan tentang pendekatan terkini. Kajian ini 
mengemukakan cadangan kepada pihak berkaitan untuk memberi pendedahan tentang 
pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran Pendidikan Islam bagi 
meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran penyelesaian masalah dan 
kemahiran bekerjasama dalam kumpulan. 
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